




Pencatatan siklus Akuntansi Bagi BUMDes Usaha Jasa 
 
         A.  Pencatatan Siklus Akuntansi BUMDes Usaha Jasa 
Perlu kita ketahui bahwa pada siklus akuntansi BUMDes 
usaha jasa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi 
pada BUMDes usaha dagang. Dalam hal ini yang membedakan 
hanya jenis usaha yang sedang dijalankan saja. Bila BUMDes usaha 
jasa ini menyediakan atau menjual jasa sedangkan BUMDes usaha 
dagang menyediakan barang. Pada BUMDes usaha jasa tidak ada 
persediaan barang karena tidak adanya persediaan barang yang 
dijual.14  
Artinya, bahwa dalam setiap pencatatan siklus akuntansi 
BUMDes tetap sama namun terdapat perbedaan didalamnya 
dikarenakan jenis usaha yang sedang dijalankan karena pada 
setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetiap wilayahnya 
tidak sama atau berbeda. Hal tersebut dikarenakan potensi-
potensi dalam berbagai desa itu berbeda-beda. Oleh karena itu 
pencatatan dalam siklus akuntansi harus disusun secara rinci 
supaya sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat 
mempertanggungjawabkan kepada semua operasional yang telah 
dilakukan. 
 
B.   Pencatatan Jurnal Transaksi BUMDes Usaha Jasa 
Jurnal merupakan langkah awal dalam siklus akuntansi 
dengan pencatatan kronologis dan sistematis dari transaksi 
keuangan pada perusahaan.15 Artinya dengan adanya jurnal maka 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa memberikan gambaran 
secara menyeluruh atas semua transaksi yang telah dilakukan. 
Jurnal merupakan catatan atas laporan berupa debet dan kredit 
dengan disertai penjelasan dari suatu transaksi. Jurnal berisikan 
 
14 Lantip Susilowati. Akuntansi Dalam Praktek Untuk Perusahaan 
Jasa dan Dagang. (Yogyakarta : Kalimedia. 2017). Hlm. 51. 
15 Syaiful Bahri, S.E., M.S.A. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK 




atas kolom yang memuat tanggal, nama rekening atau keterangan, 
referensi, debet dan kredit. 
 
C.    Posting ke Buku Besar Transaksi BUMDes Usaha Jasa 
Buku besar merupakan rekening atau akun yang telah 
dikelompokkan dan melakukan penjumlahan nilai uang. 
Sedangkan posting merupakan perpindahan dari jurnal ke buku 
besar dikelompokkan berdasarkan akun yang serupa dan sesuai 
dengan tanggal transaksi. Pada saat memposting ke buku besar 
tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu. Adapun tahapan-tahap posting, sebagai berikut : 
a. Alih buku pada tanggal transaksi ke dalam jurnal ke tanggal 
akun buku besar. 
b. Dikelompokkan sesuai akun. 
 c. Apabila jurnal akun yang diposting terdapat pada sebelah debet 
maka dipindahkan ke akun buku besar sebelah debet serta 
berlaku juga pada kredit. 
 
D.   Neraca Saldo  dan Penyesuaian Transaksi BUMDes Usaha Jasa 
Neraca saldo merupakan buku yang berisi tentang 
pengelompokkan terhadap pos akun masing-masing untuk 
mengetahui dari masing-masing saldo. Sedangkan pada jurnal 
penyesuaian adalah tindakan yang dilakukan yang bertujuan 
untuk menyesuaikan antara saldo dan akun berdasarkan 
perhitungan fisik. 
 
E.    Laporan Laba Rugi BUMDes Usaha Jasa 
Laporan laba rugi adalah sebuah laporan tersusun secara 
sistematis yang memuat penghasilan, beban, laba rugi pada suatu 
lembaga dalam jangka waktu tertentu. Peggunaan laporan laba 
rugi sebagai laporan kemampuan Badan Usaha Milik Desa 








F.    Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Usaha Jasa 
Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas 
BUMDes usaha jasa? Ialah suatu laporan perubahan modal atau 
laporan perubahan ekuitas yang perannya untuk mengetahui 
kinerja suatu entitas dalam pengalokasian dananya dalam suatu 
periode tertentu. Dengan hal ini tentunya suatu modal pada 
BUMDes usaha yang bergerak dibidang jasa pada periode berjalan 
tertentu dapat diketahui dengan tepat. Oleh karena itu apabila 
suatu lapoan keuangan BUMDes disajikan berdasarkan SAK ETAP 
maka laporan keuangannya tidak luput dari laporan perubahan 
ekuitas. 
 
G.   Neraca BUMDes Usaha Jasa 
Neraca (Statements of financial position) merupakan suatu 
laporan dengan menampilkan aset kewajiban atau utang dan hak-
hak kepemilikan perusahaan tertanam. Selain hal diatas neraca 
yang sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) serta 
modal sendiri (owner’s equity). Neraca sebagai gambaran 
kewajiban, ekuitas dan posisi aset. Oleh karena itu suatu neraca 
harus disusun secara sistematis hingga dapat diketahui dengan 
mudah tentang posisi keuangan. 
 
H.   Laporan Arus Kas BUMDes Usaha jasa 
Laporan arus kas merupakan penyajian atas informasi keluar 
masuknya kas bersih pada suatu periode tertentu yang 
merupakan perolehan dari operasional pokok dari suatu Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu investasi, pendanaan, serta 
operasi. Usaha guna dapat diketahuinya kemampuan suatu Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya guna bermaksud 
mengetahui kewajibannya maka diperlukan aliran kas. 
 
I.    Catatan Atas Laporan Keuangan BUMDes Usaha Jasa 
Catatan atas laporan keuangan ini teermasuk pada laporan 
keuangan yang memiliki fungsi atau peran dalam melengkapi 
sebuah informasi nominal. Oleh sebab itu, penggunaan catatan 





J.     Contoh Kasus dan Latihan Soal 
a.    Contoh Kasus : 
1.   Berikut yaitu transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2020 di 
BUMDes Cemerlang Sentosa. 
Tanggal Transaksi 
01-06-2020 Hibah dana desa Tahun 2020 sebesar Rp. 
55.000.000 
01-06-2020 Dana hibah setor ke Bank Rp. 55.000.000 
02-06-2020 Dana dari donatur 2020 sebesar Rp. 17.000.000 
02-06-2020 Dana hibah setor ke Bank Rp. 17.000.000 
05-06-2020 Dana masuk  sewa dari pedagang di tempat wisata 
Rp. 5.500.000 
07-06-2020 Pendapatan tiket masuk Rp. 13.864.000 
07-06-2020 Pendapatan parkir Rp. 4.564.000 
08-06-2020 Setoran ke Bank sebesar Rp. 10.000.000 
10-06-2020 Membeli alat untuk merawat tanaman Rp. 580.000 
12-06-2020 Membeli bibit tanaman dan pot Rp. 675.000 
15-06-2020 Membayar karyawan secara keseluruhan (penjaga 
loket, tukang parkir, petugas kebersihan) Rp. 
3.800.000 
18-06-2020 Membayar listrik Rp. 856.000 
22-06-2020 Membeli material bangunan secara kredit Rp. 
10.000.000 dan ddengan uang muka Rp. 1.500.000 














Adapun tahap pencatatannya sebagai berikut : 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa  
Jurnal Umum (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 




01-06-2020 Kas   55.000  
       Modal    55.000 
01-06-2020 Kas di Bank  55.000  
       Kas   55.000 
02-06-2020 Kas   17.000  
       Modal   17.000 
02-06-2020 Kas di Bank  17.000  
      Kas    17.000 
05-06-2020 Kas   5.500  
      Pendapatan Sewa   5.500 
07-06-2020 Kas   13.864  
      Pendapatan Tiket   13.864 
07-06-2020 Kas   4.564  
    Pendapatan Parkir   4.564 
08-06-2020 Kas di Bank  10.000  
      Kas    10.000 
10-06-2020 Peralatan   580  
      Kas    580 
12-06-2020 Beban Bibit Tanaman 
dan Pot 
 675  
       Kas    675 
15-06-2020 Beban Gaji Karyawan  3.800  
       Kas    3.800 
18-06-2020 Beban Listrik  856  
       Kas    856 
22-06-2020 Beban Metrial 
Bangunan 
 10.000  








       Utang Usaha   8.500 
28-02-2020 Beban Tukang dan 
Kuli 
 1.400  
        Kas    1.400 
Jumlah  195.329 195.329 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Kas                                                                       No. Akun : 100 






01-06-2020 Hibah desa 55.000  55.000 
01-06-2020 Hibah desa setor 
ke Bank 
 55.000 - 
02-06-2020 Dana dari donatur 17.000  17.000 
02-06-2020 Dana donatur 
setor ke Bank 
 17.000 - 
05-06-2020 Pendapatan sewa 5.500  5.500 
07-06-2020 Pendapatan tiket 
masuk 
13.864  19.364 
07-06-2020 Pendapatan parkir 4.564  23.928 
08-06-2020 Setoran ke bank  10.000 13.928 
10-06-2020 Membeli peralatan  580 13.348 
12-06-2020 Membeli bibit 
tanaman dan pot 
 675 12.673 
15-06-2020 Membayar gaji 
karyawan 
 3.800 8.873 
18-06-2020 Membayar listrik  856 8.017 
22-06-2020 Membeli material 
bangunan 
 1.500 6.517 
28-06-2020 Membayar tukang 
dan kuli 




BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
          Nama Akun : Kas di Bank                                                     No. Akun : 101 






01-06-2020 Hibah desa masuk 
bank 
55.000  55.000 
02-06-2020 Dana donatur 17.000  72.000 
08-06-2020 Setoran ke bank 10.000  82.000 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
          Nama Akun : Peralatan                                                         No. Akun : 102 






10-06-2020 Peralatan  580  580 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Utang Usaha                                                    No. Akun : 200 






22-06-2020 Utang material 
bangunan 












BUMDes Cemerlang Usaha 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Modal                                                                 No. Akun : 300 






01-06-2020 Dana hibah  55.000 55.000 
07-06-2020 Dana donatur  17.000 72.000 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Beban Bibit Tanaman dan Pot                No. Akun : 401 






12-06-2020 Pembelian bibit 
tanaman dan pot 
675  675 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Beban Gaji Karyawan                                  No. Akun : 402 






15-06-2020 Pembayaran gaji 
karyawan 
3.800  3.800 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Beban Listrik                                                  No. Akun : 403 











BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Beban Material Bangunan                        No. Akun : 404 






22-06-2020 Pembayaran gaji 
karyawan 
10.000  10.000 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Beban Tukang dan Kuli                              No. Akun : 405 






28-06-2020 Pembayaran tukang 
dan kuli 
1.400  1.400 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : pendapatan Tiket                                        No. Akun : 501 






07-06-2020 Pendapatan tiket  13.864 13.864 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Pendapatan Sewa                                          No. Akun : 502 












BUMDes Cemerlang Sentosa 
Buku Besar (dalam ribuan) 
Bulan Juni 2020 
         Nama Akun : Pendapatan Parkir                                       No. Akun : 503 






07-06-2020 Pendapatan parkir  4.564 4.564 
 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Laporan Laba Rugi 





Total pendapatan  
 
Beban 
Beban bibit tanaman  
Beban gaji karyawan 
Beban listrik 
Beban material bangunan 
Beban tukang dan kuli 
Jumlah beban 
Laba bersih 31 Juni 2020 
 
Rp. 13.864.000 
Rp.    5.500.000 
Rp.    4.564.000 
                    Rp. 23.928.000 
 
 
Rp.     675.000 
Rp.  3.800.000 
Rp.     856.000 
Rp. 10.000.000 
Rp.   1.400.000 
                   (Rp. 16.731.000) 














BUMDes Cemerlang Sentosa 
Laporan Perubahan Modal 
Untuk periode berakhir Juni 2020 
Modal Awal, 1 Juni 2020  55.000.000 
Penambah :    
Setoran Dana Donatur 17.000.000  
Laba Bersih 7.197.000  
Kenaikan Modal  24.197.000 
Modal Akhir  79.197.000 
 
 
BUMDes Cemerlang Sentosa 
Neraca 




Total aset lancar 
Peralatan  
Akumulasi depresiasi peralatan 
Total aset tetap  







Total liabilitas dan ekuitas 
 
Rp.   5.117.000 
Rp. 82.000.000 
            Rp. 87.117.000 
Rp. 580.000 
- 
             Rp.       580.000 
            Rp. 87.697.000 
 
Rp. 8.500.000 
            Rp.    8.500.000 
 
Rp. 79.197.000 
        Rp. 79.197.000 










b.    Latihan Soal : 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suko Makmur ialah 
BUMDes yang berkegiatan utamanya yaitu sebagai 
menyewakan traktor kepada para petani. Biaya sewa traktor 
perharinya sejumlah Rp. 145.000. Dibawah ini merupakan 
kegiatan transaksi-transaksi yang telah dilakukan pada Bulan 
September 2020 yaitu sebagai berikut : 
Tanggal Transaksi 
01-09-2020 Mendapat hibah mesin traktor sebanyak 5 unit 
dari Pemerintah Pusat dengan nilai pasar 
masing-masing unit Rp. 12.750.000 
02-09-2020 Mendapat dana hibah dari donatur sebesar Rp. 
2.500.000 
05-09-2020 Menerima pendapatan sewa dari Bapak 
Widodo selama 3 hari sebesar Rp. 435.000 
08-09-2020 Membeli alat tulis dan alat kebersihan kantor 
Rp. 78.000 
11-09-2020 Membayar biaya listrik Rp. 89.000 
13-09-2020 Menerima pendapatan sewa dari Bapak Hari 
selama 2 hari sebesar Rp. 290.000 
15-09-2020 Menerima pendapatan sewa dari Bapak 
Haryono selama 4 hari sebesar Rp. 580.000 
18-09-2020 Membeli tinta printer Rp. 55.000 
19-09-2020 Menerima pendapatan sewa dari Bapak 
Sukimo selama 5 hari sebesar Rp. 725.000 
25-09-2020 Membayar biaya service untuk 2 traktor 
sebesar Rp. 475.000 
29-09-2020 Menerima pendapatan sewa dari Bapak Yono 











a. Buatlah jurnal umum untuk transaksi BUMDes Suko 
Makmur selama bulan September 2020. 
b.  Posting ayat jurnal ke dalam buku besar. 
c.  Buatlah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 
laporan neraca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
